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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA muka surat 
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini. 
 































1.  Huraikan peranan saling berkaitan teknologi-aglomerasi dalam 
pembangunan ruang yang tidak sama rata.                       




2.   Bincangkan perbezaan objektif ekonomi di antara syarikat 
transnasional (TNC) dan pemerintah, dan sejauhmana TNC memiliki 
kelebihan kuasa tawar menawar (bargaining power) dalam 
memperluaskan aktiviti mereka ke seluruh dunia. 
 
            [25 markah] 
 
 
3.   Huraikan bagaimana syarikat transnasional dan pemerintah (negara)      
memainkan peranan penting dalam mencorak dan mengubah landskap  
      ekonomi dan pembahagian buruh antarabangsa.  
                                                                                                         [25 markah]  
 
 
4.   Bincangkan bagaimana negara sebagai pesaing telah memesatkan 
lagi proses globalisasi sebagai satu bentuk liberalisme yang baru. 
       






5.   Bincangkan bagaimana elemen ‘sosial’ dalam ekonomi dan pasaran 
pada masa kini menjadi penentu utama dalam kejayaan pembangunan 
ruang di sesebuah negara. 
 
                                                                                                        [25 markah] 
 
 
6.   Merujuk sektor peruncitan di Malaysia, huraikan kepentingan faktor       
representasi dan teknologi pintar dalam melahirkan budaya korporat 
yang berdaya saing. 
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7.   Huraikan faktor-faktor yang mendorong Taiwan memilih negara China 
sebagai lokasi pelaburan mereka berbanding negara lain di Asia 
selepas tahun 1980an.  
 
                                                                                                         [25 markah] 
 
 
8.   Bincangkan perkembangan sumbangan wanita pascamerdeka dalam 
sektor perkhidmatan di Malaysia. 
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